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Birtokjelölés (többségjelölési sajáto& 'lágok) a muravidéki magyar
ragadványnevekben
1. A Szlovén Szocialista Köztársaságban, a Murán túlon (PrekmUIje) m integy
10-12 ezer magyar él őslakosként 33 kisebb-nagyobb településen a lendvai és a mu·
raszombati közigazgatási körzetekben. Nyelvhasználatuk meghatározása, illetó1eg be·
sorolása terén számos nézet alakult ki a századforduló után megindult néprajzi és
nyelvi kutatások során. Egyébként három kisebb regionális nyelvközösségró1 lehet
szó benne, a göcseji, a hetési és az őrségi nyelvszigetről. E téren egységes vélemény
még a mai napig sem született. A jelenkori kutatók viszont azonos véleményen van·
nak: a Szlovénia terü1etén élő magyarok nyelvhasználatára, szokásaira és életmódjára
erősen jellemző a ,,hetési" meghatározás, bár ez nem zárja ki azt sem , hogy az egy·
mástól m integy 30-40 km ·re levő legtávolabbi falvak magyar lakosságának nyelvhasz·
nálatában, annak rendszerében ne lennének eltérő vonások. Véleményem szerint,
m indezek ellenére is, m a már egységes regionális szigetnek fogható fel, hiszen a ju-
goszláv-magyar határ közelségében végighúzódó kis magyarlakta települések lakos·
sága, ha elszigetelten él is már több m int fél évszázada a szlovén többségi nemzettel
együtt, m eg szakítva az anyanemzetévei való érintkezés szinte m inden formáját, m égis
megőrizte kissé archaikus, tiszta magyar beszédét, azaz tájnyelvét. Főleg jellemző ez
az idősebbek nyelvhasználatára. Bár ebbe a nyelvjárásba napjainkban egyre nagyobb
számban kerülnek be a közéletben használatos szlovén szavak, illetőleg a nemzetközi
szakterm inológia szavai; a ferde értelmezésű tükörfordítások, idegen mondatszerkesz·
tés, szlovenizmusok stb.
2. A sajátos nyelvi többségjelölésre - a különböző birtokos személyragos (.je.
les) szerkezetekben - doktori dolgozatom anyaggyűjtése közben figyeltem fel jobban,
bár erre a nyelvi·névtani jelenségre már ÖRDÖG FERENC is utal a Személynévvizs·
gálatok Göcsej és Hetés területén cÍffiű (Bp., 1973.) művében.
A Murán túli falvak magyar ragadványneveinek feldolgozásakor külön foglal·
koztam a többséget jelölő birtokos személyragozás e szokatlan nyelvi alakzat ával,
s ezeket most részletesebben bemutatom . M ár utaltam arra, hogy Ördög Ferenc idé·
zett művében kitér erre a nyelvi·névtani sajátos módszerre, de biztos vagyok abban,
hogy mások is találkoztak e jelenséggel, akik Göcsej, Hetés és Ö rség jugoszláviai
területén nyelvjárási kutatómunkát végeztek (pl. VÉGH JÓZSEF, Ö rségi és hetési
nyelvatlasz 118). A rról van tehát szó, hogy a különböző eredetű ragadványnevekhez
járuló, eléggé gyakori és termékeny -ék névszóképző helyére, amellyel többek között
összefoglaló neveket alkothatunk család· és keresztneveinkben, illetó1eg személyt je·
lölő közneveinkben, a -k általános többesjel kerül; vagyis a többséget jelölő -ék név-
szóképző helyett a -k többesjelet alkalmazzák a különböző birtokos személyragos
alakzatokban az egyeztető, a nem egyeztető és a jelöletlen birtokos személyragos
szerkezetekben egyaránt: pl. Pikuk Pistijuk, Gyulák Borcsájo, Jakapik Lajos. E nyel-
vi-névtani jelenség tapasztalható m ind az egyelemű, m ind a kételemű, m ind a három ·
elemű ragadványnevekben, de még az ún. körü1írásos ragadványkiegészítős formák·
ban is.
3. Ez a szerkezeti forma a 3585 muravidéki ragadványnév között m integy
180 esetben fordul elő, azaz kb. 5% ·ban.
A z e g y e z t e t ő b i r t o k o s s z e r k e z e t b e n , a z e g y a l a k ú é s t ö b b a l a k ú m a g á n h a n g z ó s
v é g ű , k é t - v a g y h á r o m e l e m ű r a g a d v á n y n e v e k b i r t o k o s r é s z é h e z k ö t ó n a n g z ó n é l k ü l
j á r u l a z - é k n é v s z ó k é p z ő h e l y e t t a - k á l t a l á n o s t ö b b e s j e l . E h h e z i g a z o d i k s z e m é l y b e n
é s s z á m b a n a k e r e s z t n é v i e l e m b i r t o k o s s z e m é l y r a g j a : p l . a ) C s i c s a : C s i c s á k -+ C s i c s á k
J e n ü j i k ; R e p i ! r e .R e p l ! r i k - + R e p l ! r i k B r i g i j i k ; B l ! t t i : B l ! t t i k - + B l ! t t i k Z s u z s i j i k ; P i k u :
P i k u k - + P i k u k P i s t i j i k ; b ) V o r g a J ó s k a : V o r g a J ó s k á k - + V o r g a J ó s k á k R o z i j i k ; P e t i
I m r e : P e t i I m r i k - + P e t i I m r i k J ó z s i j i k ; V id a A n t i . ·V i d a A n t i k - + V id a A n t i k K a t i c á j i k ;
B i r u F e r k u : B i r u F e r k u k - + B i r u F e r k u k L a j c s i j i k .
S z e r k e z e t ü k : - a , - e , -i, - u m a g á n h a n g z ó r a v é g z ő d ő r a g a d v á n y n e v e k + -k t ö b b e s -
j e l + b i r t o k o s s z e m é l y r a g . L e h e t n e k k é t e l e m ű e k : R + k + K + j i k ; v a g y h á r o m e l e m ű e k :
R + R + k + K + - j i k . ( R = r a g a d v á n y n é v ; K = k e r e s z t n é v ; n k = n é v k i e g é s z í t ő , v ő , n é n i
s t b . ; a r a g a d v á n y n é v d ő l t s z e d é s ű , a k e r e s z t n é v é s a n é v k i e g é s z í t ő á l l ó ) .
A z e g y e z t e t ő b i r t o k o s s z e r k e z e t b e n , a z e g y a l a k ú é s t ö b b a l a k ú m á s s a l h a n g z ó s
v é g ű , a k é t - v a g y h á r o m e l e m ű r a g a d v á n y n e v e k b i r t o k o s r é s z é h e z o e , -i, -o, -ö k ö t ő -
h a n g z ó v a l k a p c s o l ó d i k a z - é k t ö b b s é g e t j e l ö l ő n é v s z ó k é p z ő h e l y e t t a - k á l t a l á n o s t ö b -
b e s j e l . I t t i s e h h e z i g a z o d i k s z e m é l y b e n é s s z á m b a n a k e r e s z t n é v i e l e m b i r t o k o s s z e -
m é l y r a g j a : p l . a ) G e r e n c s é r : G e r e n c s é r i k -+ G e r e n c s é r i k M a r i s k á j i k ; M a g y a r : M a g y a r o k
- + M a g y a r o k C s i t t á j i k ; S z i l : S z i l ö k - + S z i l ö k l l o n k á j i k ; b ) V o r g a P é t i ! r : V o r g a P é t e r € k - +
V o r g a P é t e r é ' k P i s t á j i k ; Ö r e g V e n d e l . ·Ö r e g V e n d e l e k - + Ö r e g V e n d e l e k J u l i j i k ; T ó t
K á r o l : T ó t K á r o l o k -+ T ó t K á r o l o k G a b i j i k ; N a g y V e n d e l : N a g y V e n d e l ö k -+ N a g y
V e n d e l ö k J a n c s i j i k .
S z e r k e z e t ü k : - e , -i, - o , -ö k ö t ő h a n g z ó k , a -k t ö b b e s j e l é s a b i r t o k o s s z e m é l y r a g .
L e h e t n e k k é t e l e m ű e k : R + k + K + j i k é s h á r o m e l e m ű e k : R + R + k + K + j i k .
A n e m e g y e z t e t ő b i r t o k o s s z e r k e z e t b e n , a z e g y a l a k ú é s t ö b b a l a k ú m a g á n h a n g -
z ó s v é g ű , k é t - v a g y h á r o m e l e m ű r a g a d v á n y n e v e k b i r t o k o s r é s z é h e z u g y a n c s a k k ö t ő -
h a n g z ó n é l k ü l j á r u l a t ö b b s é g e t j e l ö l ő - é k n é v s z ó k é p z ő h e l y e t t a - k á l t a l á n o s t ö b b e s -
j e l : p l . a ) J ó z s i : J ó z s i k - + J ó z s i k E l z á j o ; K i s b i r u : K i s b i r u k - + K i s b i r u k V e r o n á j o ; F ü t ü :
F ü t ü k -+ F ü t ü k M i l á n n y o ; b ) M a s i n a .M a s i r u í k -+ M 1 1 s i n á k V i lm á j o ; K i s s e b b P e t i : K i s s e b b
P e t i k - + K i s s e b b P e t i k V e n d e l g y i ! .
S z e r k e z e t ü k : - a , -i, O u , -ü m a g á n h a n g z ó r a v é g z ő d ő r a g a d v á n y n e v e k , a -k t ö b -
b e s j e l é s a z e g y e s s z á m ú b i r t o k o s s z e m é l y r a g . K é t e l e m ű e k : R + k + K + j a , j e ; h á r o m -
e l e m ű e k : R + R + k + K + j a , j e .
A n e m e g y e z t e t ő b i r t o k o s s z e r k e z e t b e n , a z e g y a l a k ú é s t ö b b a l a k ú m á s s a l h a n g -
z ó s v é g z ő d é s ű , k é t - v a g y h á r o m e l e m ű r a g a d v á n y n e v e k b i r t o k o s r é s z é h e z o e , -i, o
k ö t ő h a n g z ó v a l k a p c s o l ó d i k a t ö b b s é g e t j e l ö l ő - é k h e l y e t t a - k á l t a l á n o s t ö b b e s j e l : p l .
a ) G e r e n c s é r : G e r i i n c s é r i k - + G e r e n c s é r i k G y u l á j o ; G á b o r : G á b o r o k - + G á b o r o k G y ö n -
g y i j e ; b ) J a k u s a P é t e r : J a k u s a P é t e r e k - + J a k u s a P é t e r e k M i l á n n y o ; M a l a c s i c s P é t e r :
M a l a c s i c s P é t i ! r i k -+ M a l a c s i c s P é t l ! r i k B ö z s i j l ! .
S z e r k e z e t ü k : - e , -i, - o k ö t ő h a n g z ó k , a -k t ö b b e s j e l é s a z e g y e s s z á m ú b i r t o k o s
s z e m é l y r a g . K é t e l e m ű e k : R + k + K + j a , j e . H á r o m e l e m ű e k : R + R + k + K + j a , j e .
H a s o n l ó k a p c s o l ó d á s i m ó d o k k a l t a l á l k o z u n k a j e l ö l e t l e n b i r t o k o s s z e m é l y r a g o s
r a g a d v á n y n e v e k s z e r k e z e t e i b e n i s , s ő t m é g a z ú n . k ö r i l i í r á s o s a l a k z a t o k b a n i s , a h o l a
n é v k i e g é s z í t ő k s z i n t é n f e l v e s z i k a - k t ö b b e s j e l e t : p l . a ) G y u r a : G y u r á k -+ G y u r á k I d a ;
L u j z i : L u j z i k - + L u j z i k B ö s k e ; M ih á l .M i h á l o k - + M ih á l o k S z i d i ; C s i c s u : C s i c s u k - + C s i -
c s u k F e r i ; D a v id : D á v i t ík -+ D á v í t ík J ó z s i ; b ) P a r a g i : P a r a g ík -+ P a r a g ík v ő j i k ; T ó t K á r o l :
T ó t K á r o l ik -+ T ó t K á r o l ik u n o k á j i k ; Ve n d e l : V e n d e lö k -+ Vifn d e lö k R o z a n y é n n y e .
S z e r k e z e t ü k : - a , -í, - u m a g á n h a n g z ó r a v é g z ő d ő r a g a d v á n y n e v e k é s a -k t ö b b e s -
j e l , v a l a m i n t -í, - o , -ö, -il k ö t ő h a n g z ó k é s a -k t ö b b e s j e l ( n é v k i e g é s z í t ő e s e t é n e g y e s
v a g y t ö b b e s s z á m ú b i r t o k o s s z e m é l y r a g i s ) . K é t e l e m ű e k : R + k + K ; k é t e l e m ű k ö r ü l -
í r á s o s f o rm a : R + k + n k + j í k ; h á r o m e l e m ű k ö r ü l í r á s o s s z e r k e z e t : R + R + k + n k + j í k
v a g y R + k + K + n k + j a , j e .
E r a g a d v á n y n e v e k h a n g u l a t a á l t a l á b a n k ö z ö m b ö s .
4 . N é h á n y h a n g - é s a l a k t a n i s a j á t o s s á g . E r a g a d v á n y n e v e k b e n u g y a n ú g y , m i n t a
m u r a v i d é k i n y e l v h a s z n á l a t b a n á l t a l á b a n , m é g m in d i g e r ő s e n é l ő j e l e n s é g a z á r t e é s a
n y í l t e k ö z ö t t i b e s z é l t n y e l v i k ü l ö n b s é g : p l . B e U í , G e r e n c s é r e k , G yö n g y í j e , F e r ku ,
P é te r e k , P i r í j e , R e n i j ík , T e r u s ík , T r á jb e r ík I r e n n ye k s t b .
A n y u g a t - d u n á n t ú l i n y e l v j á r á s t e r ü l e t r e j e l l e m z ő n é h á n y d i f t o n g u s i s k i ü t k ö z i k
e r a g a d v á n y n e v e k é l ő h a s z n á l a t á b a n : p l . é íé ; ó u ó : S zé p S zié p ' , S z ié p ö k ; J ó z s i J U ó zs i ;
G y ó s k á k G yu ó s ká k s t b .
A m u r a v i d é k i e g y - , k é t - é s h á r o m e l e m ű r a g a d v á n y n e v e k t ő t a n i v i z s g á l ó d á s á v a l
r é s z l e t e s e b b e n n e m f o g l a l k o z t a m . E l f o g a d o t t n é z e t , h o g y a s z e m é l y n e v e k n e k á l t a l á -
b a n n i n c s e n e k t ő v á l t o z a t a i , v a g y i s c s a k e g y e t l e n t ő a l a k ú n a k f o g a d j a e l a s z a k i r o d a l o m .
T o l d a l é k o l á s k o r a z o n b a n v i s e l k e d h e t n e k ú g y i s , m i n t a z e g y a l a k ú é s t ö b b a l a k ú n é v s z ó -
t ö v e k k ü l ö n b ö z ő t í p u s a i , i l l . c s o p o r t j a i . R ö v i d í r á s o m a n y a g á b a n e g y e d ü l a z Im r e
k e r e s z t n é v i é s a R e p e r e k ö z n é v i e r e d e t ű r a g a d v á n y n é v e l e m e k b i r t o k o s s z e m é l y r a g o s
s z e r k e z e t é b e n l e h e t e l g o n d o l k o z n i a z o n , h o g y m i l y e n t o l d a l é k o l á s r ó l é s t ő t í p u s r ó l
v a n s z ó . H a a z Im r e , R e p l ! r e r a g a d v á n y n e v e k t ő v é g i - e m a g á n h a n g z ó j a e s e t t k i , a k k o r
a z Im r - , R e p i ! r - c s o n k a t ö v e k h e z j á r u l t a t ö b b s é g j e l ö l é s i - é k k é p z ő , s u t á n a v á l t o z o t t
b e n n e a z - é - í - v é : p l . Im r - > Im r é k > Im r ik ; R e p l ! r - > R e p l ! r é k > R e p l ! r ík B i z o n y o s
h a n g v á l t o z á s n a k a z u t o l s ó s z ó t a g b a n a z o n b a n a k k o r i s b e k e l l e t t k ö v e t k e z n i e , h a a z
e l l e n k e z ő j e t ö r t é n t : a z a z a z Im r e , R e p l ! r e t e l j e s t ö v e k h e z k a p c s o l ó d o t t a - k á l t a l á n o s
t ö b b e s j e l , m i n t a k o r á b b i p é l d á k b a n : p l . Im r e > Im r l ! k > Im r ik ; R e p l ! r e > R e p l ! r e k >
R e p i ! r ik .
E g y m á s i k é r d e k e s a l a k t a n i v o n á s , h o g y b i z o n y o s h á r o m e l e m ű r a g a d v á n y n e v e k
ö s s z e v o n á s s a l k é t e l e m ű e k k é a l a k u l t a k . A C s is z tu ko k F e r k u · f é l e k é t e l e m ű j e l ö l e t l e n
b i r t o k o s s z e m é l y r a g o s a l a k z a t e r e d e t i l e g p é l d á u l h á r o m e l e m ű v o l t « C s i I s tu k f 1 ! r k u ) ,
é s e b b ő l l e t t a C s is z tu ko k F l ! r k u , v a g y h a s o n l ó a n a Vo r g a n ku k J ó z s i a Vo r g a J a n ku k
J ó z s i b ó l .
5 . R ö v i d e n ö s s z e f o g l a l v a m e g á l l a p í t h a t j u k , h o g y a n y u g a t -m a g y a r o r s z á g i G ö -
c s e j , H e t é s é s Ö r s é g s z l o v é n i a i ( J u g o s z l á v i a ) n y e l v t e r i l l e t é n m é g n a p j a i n k b a n i s é l a
r a g a d v á n y n e v e k b i r t o k o s s z e r k e z e t e i b e n e g y s a j á t o s t ö b b s é g j e l ö l é s i n y e l v i - n é v t a n i f o r -
m a . D e e l g o n d o l k o d t a t ó , h o g y m é g m á s a l a k z a t o k b a n i s e l ő f o r d u l h a t : p l . a s z e m é l y -
n e v e k b e n : C s á s zá r o k B r i g i j l ! , a h o l a C s á s zá r o k v e z e t é k n é v , n e m p e d i g r a g a d v á n y n é v ,
s ő t a f ö l d r a j z i n e v e k b e n i s , a z ú n . d ű l ő n e v e k b e n : p l . C s u ká k t e l e k t y l ! s t b .
